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ANNEX  7. SEGURETAT I SALUT 
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DIRECCIO GANDESA
DIRECCIO TORTOSA
CARRETERA C-43
ESCALA DIN A1 1/1.000
ESCALA DIN A3 1/2.000
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topo
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
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AREA D'URBANITZACIÓ
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CAMI. CARRETERADIN-A3
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L. 3 3
5.3HORITZONTAL 1/500
VERTICAL 1/50
HORITZONTAL 1/1.000
VERTICAL 1/10002211070
GENER 2008
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
 PC 114
 PC 114
 PC 114
 PC 114
 PC 115
11
9.
43
2
11
9.
49
1
11
9.
46
9
11
9.
45
2
11
9.
43
0
11
9.
59
6
12
1.
92
2
11
9.
82
4
11
9.
79
9
11
9.
75
1
11
9.
64
9
11
7.
56
5
11
7.
56
6
11
7.
29
8
11
8.
23
3
12
1.
47
1
11
8.
22
5
12
1.
67
1
11
8.
22
3
11
7.
69
4
12
1.
74
1
11
7.
99
5
12
1.
67
1
11
8.
12
4
12
1.
47
1
11
8.
30
6
11
8.
32
0
11
8 .
31
9
11
6.
87
7
11
6.
87
6
11
7.
25
9
12
0 .
40
4
11
7.
36
4
12
0.
60
4
11
7.
60
7
12
0.
67
4
11
7.
71
0
11
7.
73
5
12
0.
60
4
11
7.
75
7
12
0.
40
4
11
7.
81
5
11
7.
81
4
11
6.
35
8
11
6.
35
7
11
6.
39
3
11
9.
20
4
11
6.
40
5
11
9.
40
4
11
6.
43
2
11
9.
47
4
11
6.
45
3
11
6.
45
9
11
9.
40
4
11
7.
09
6
11
9.
20
4
11
7.
43
1
11
7.
53
3
11
7.
58
7
11
7.
58
6
11
6.
24
5
11
6.
24
4
11
6.
26
0
11
8.
00
4
11
6.
26
8
11
8.
20
4
11
6.
28
7
11
8.
27
4
11
6.
30
4
11
6.
30
7
11
8.
20
4
11
6.
37
1
11
8.
00
4
11
7.
30
0
11
7.
36
5
11
7.
36
4
11
6.
14
3
11
6.
14
2
11
6.
15
2
11
6,
95
5
11
6.
16
2
11
7.
15
5
11
6.
18
5
11
7.
22
5
11
6.
20
9
11
7.
15
5
11
6.
21
8
11
6.
22
1
11
6,
95
5
11
6.
76
3
11
6.
76
2
11
6.
00
1
11
6.
00
0
11
6.
00
1
11
6.
00
2
11
6.
30
1
11
6.
00
3
11
6.
50
1
11
6.
00
7
11
6.
57
1
11
6.
01
0
11
6.
5 0
1
11
6.
01
1
11
6.
07
3
11
6.
23
4
11
6.
30
1
11
6.
37
4
11
5.
91
3
11
5.
91
2
11
5.
91
4
11
6.
04
4
11
5.
92
1
11
6.
24
4
11
5.
93
5
11
6.
31
4
11
5.
94
9
11
6.
24
4
11
5.
95
0
11
6.
37
7
11
6.
18
4
11
7.
26
1
11
7.
30
9
11
7.
30
8
11
5.
91
1
11
5.
91
0
11
5.
91
3
11
6.
08
4
11
5.
92
2
11
6.
14
4
11
5.
93
7
11
5.
94
9
11
6.
21
4
11
5.
99
0
11
6.
14
4
11
6.
00
2
11
6.
53
5
11
6.
08
4
11
7.
14
8
11
7.
20
1
11
7.
20
0
11
5.
98
0
11
5.
97
9
11
5.
99
7
11
6.
04
4
11
6.
03
5
11
6.
11
4
11
6.
06
8
11
6.
04
4
11
6.
07
4
11
6.
73
3
11
5 .
98
4
11
7.
25
3
11
7.
27
7
11
7.
27
6
11
6.
00
0
11
5.
99
9
11
6.
00
1
11
5.
88
4
11
6.
01
3
11
5.
94
4
11
6.
03
9
11
6.
01
4
11
6.
06
5
11
5.
94
4
11
6.
07
0
11
6.
80
9
11
5.
88
4
11
7.
24
2
11
7.
24
4
11
7.
24
3
11
6.
05
5
11
6.
05
4
11
6.
05
6
11
5.
78
4
11
6.
06
1
11
5.
84
4
11
6.
07
4
1 1
5.
91
4
11
6.
08
8
11
5.
84
4
11
6.
09
0
11
7.
17
7
11
5.
78
4
11
7.
27
9
11
7.
31
4
11
7.
31
3
11
5.
94
1
11
5.
94
0
11
5.
94
6
11
5.
68
4
11
5.
97
3
11
5.
74
4
11
6.
03
4
11
5.
81
4
11
6.
08
8
11
6.
09
0
11
5.
74
4
11
6.
76
1
11
6.
75
4
11
5.
68
4
11
6.
69
3
11
6.
69
4
RASANT
TERRENY
P-40
CR=121,741
Stv=6,41m2
Sd=00m2
St=51,28m2
PC 116
RASANT
TERRENY
P-60
CR=120,674
Stv=5,88m2
Sd=00m2
St=37,45m2
PC 116
RASANT
TERRENY
P-80
CR=119,474
Stv=5,14m2
Sd=00m2
St=30,45m2
 PC 115
RASANT
TERRENY
P-100
CR=118,274
Stv=4,23m2
Sd=0,05m2
St=13,72m2
 PC 115
RASANT
TERRENY
P-120
CR=117,225
Stv=3,57m2
Sd=0,08m2
St=1,46m2
 PC 115
RASANT
TERRENY
P-140
CR=116,571
Stv=3,22m2
Sd=3,71m2
St=00m2
 PC 115
RASANT
TERRENY
P-160
CR=116,314
Stv=3,12m2
Sd=5,79m2
St=00m2
 PC 115
RASANT
TERRENY
P-180
CR=116,214
Stv=3,09m2
Sd=7,09m2
St=00m2
RASANT
TERRENY
P-200
CR=116,114
Stv=3,43m2
Sd=8,55m2
St=00m2
RASANT
TERRENY
P-220
CR=116,014
Stv=3,47m2
Sd=9,92m2
St=00m2
RASANT
TERRENY
P-240
CR=115,914
Stv=3,49m2
Sd=11,52m2
St=00m2
RASANT
TERRENY
P-260
CR=115,814
Stv=3,31m2
Sd=11,51m2
St=00m2
11
9.
65
4
12
1.
13
1
P-20
CR=121,922
Stv=14,53m2
Sd=00m2
St=77,84m2
RASANT
TERRENY
PC 118
11
9.
26
0
11
9,
26
0
11
9.
23
7
12
2,
76
3
11
9.
54
0
12
0,
94
0
11
9.
16
0
12
2,
65
0
11
8 ,
71
0
11
8,
71
0
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HIDROSEMBRA
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PERFILS TRANSVERSALS.
VIAL D'ACCES AL POLIGON
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Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
0 2 4
1 4
6.1
02211070
GENER 2008
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
P-440
CR=111,567
Stv=3,48m2
Sd=19,34m2
St=00m2
11
5.
81
7
11
5.
81
6
11
5.
81
9
11
5.
58
4
11
5.
83
1
11
5.
64
4
11
5.
85
8
11
5.
71
4
11
5.
90
1
11
5.
64
4
11
5.
92
3
11
6.
09
9
11
5.
58
4
11
7.
21
3
11
7.
21
8
11
7.
21
7
11
5.
83
0
11
5.
82
9
11
5.
83
5
11
5.
48
4
11
5.
85
3
11
5.
54
4
11
5.
89
5
11
5.
61
4
11
5.
93
2
11
5.
54
4
11
5.
94
8
11
5.
48
4
11
5.
94
9
11
7.
18
5
11
7.
18
6
11
7.
18
5
11
5.
80
0
11
5.
79
9
11
5.
80
2
11
5.
38
4
11
5.
80
5
11
5.
80
8
11
5.
44
4
11
5.
83
3
11
5.
51
4
11
5.
85
9
11
5.
44
4
11
5.
86
9
11
5.
38
4
11
5.
87
1
11
7.
03
0
11
7.
03
9
11
7.
03
8
11
5.
74
4
11
5.
74
3
11
5.
74
6
11
5.
19
9
11
5.
75
4
11
5.
25
9
11
5.
77
0
11
5.
32
9
11
5.
78
7
11
5.
25
9
11
5.
79
4
11
5.
19
9
11
5.
79
6
11
7.
05
7
11
7.
06
2
11
7.
06
1
11
5.
74
3
11
5.
74
4
11
5.
74
3
11
4.
63
6
11
5.
74
2
11
4.
69
6
11
5.
74
0
11
4.
76
6
11
5.
76
3
11
4.
69
6
11
5.
77
4
11
4.
63
6
11
5.
78
2
11
5.
78
1
11
5.
81
2
11
5.
81
1
11
5.
81
2
11
3.
83
7
11
5.
81
2
11
5.
81
3
11
3.
89
7
11
5.
86
2
11
3.
96
7
11
5.
87
9
11
5.
83
2
11
3.
89
7
11
5.
80
0
11
3.
83
7
11
5.
76
0
11
5.
76
1
11
3.
69
4
11
3.
69
3
11
3.
69
8
11
3.
03
7
11
3.
70
8
11
3.
09
7
11
3.
72
3
11
3.
73
8
11
3.
16
7
11
3.
79
8
11
3.
09
7
11
3.
82
8
11
3.
03
7
11
3.
83
5
11
3.
84
6
11
3.
84
5
11
3.
46
8
11
3.
46
7
11
3.
47
5
11
2.
23
7
11
3.
48
4
11
2.
29
7
11
3.
50
4
11
2.
36
7
11
3.
52
5
11
2.
29
7
11
3.
53
3
11
2.
23
7
11
3.
53
4
11
3.
53
9
11
3.
53
8
11
2.
52
9
11
2.
52
8
11
2.
53
1
11
2.
53
3
11
1.
43
7
11
2.
53
6
11
1.
49
7
11
2.
54
4
11
1.
56
7
11
2.
55
1
11
1.
49
7
11
2.
55
4
11
1.
43
7
11
2.
55
7
11
2.
55
6
11
1.
62
9
11
1.
62
8
11
1.
64
2
11
1.
63
7
11
0.
63
7
11
1.
62
8
11
0.
69
7
11
1.
60
9
11
0.
76
7
11
1.
13
3
11
0.
69
7
11
0.
75
7
11
0.
76
4
11
0.
63
7
11
0.
77
2
11
0.
77
1
11
0.
41
7
11
0.
41
8
11
0.
39
6
10
9.
83
7
11
0.
34
0
10
9.
89
7
11
0.
21
1
10
9.
96
7
11
0.
08
2
10
9.
89
7
11
0.
02
7
10
9.
83
7
11
0.
02
0
11
0.
02
1
10
9.
21
6
10
9.
21
5
10
9.
22
0
10
9.
03
6
10
9.
25
6
10
9.
09
6
10
9.
28
1
10
9.
37
5
10
9.
16
6
10
9.
45
8
10
9.
38
8
10
9.
09
6
10
9.
35
4
10
9.
30
2
10
9.
03
6
10
9.
54
4
10
9.
54
5
10
9.
54
4
10
8.
95
6
10
8.
95
5
10
8.
97
2
10
8.
23
6
10
9.
00
7
10
8.
29
6
10
9.
08
7
10
8.
36
6
10
8.
41
0
10
8.
29
6
10
8.
39
0
10
8.
72
5
10
8.
72
7
10
8.
23
6
10
8.
73
6
10
8.
73
5
10
8.
13
5
10
8.
13
6
10
8.
09
1
10
7.
43
6
10
7.
99
6
10
7.
49
6
10
7.
78
7
10
7.
78
6
10
7.
56
6
10
7.
53
7
10
7.
49
6
10
7.
53
4
10
7.
91
6
10
7.
91
1
10
7.
43
6
10
7.
88
2
10
7.
88
3
10
7.
05
5
10
7.
05
4
10
7.
06
0
10
6.
63
6
10
7.
06
2
10
7.
10
4
10
6.
69
6
10
7.
15
8
10
6.
76
6
10
7.
07
5
10
6.
98
4
10
6.
69
6
10
6.
90
2
10
7.
02
3
10
6.
63
6
10
7.
13
7
10
7.
13
6
10
6.
83
2
10
6.
83
3
10
6.
81
3
10
5.
83
6
10
6.
78
9
10
6.
78
4
10
5.
89
6
10
6.
70
5
10
6.
61
3
10
5.
96
6
10
6.
29
4
10
5.
79
8
10
5.
89
6
10
5.
61
3
10
5.
47
5
10
5.
83
6
10
5.
40
4
10
5.
40
5
10
4.
73
9
10
4.
73
8
10
4.
74
0
10
5.
03
6
10
4.
74
4
10
5.
09
6
10
4.
75
1
10
5.
16
6
10
4.
88
7
10
4.
87
5
10
5.
09
6
10
4.
87
0
10
4.
88
6
10
5.
03
6
10
4.
89
0
10
4.
88
9
10
4.
18
3
10
4.
18
2
10
4.
18
3
10
4.
23
6
10
4.
18
5
10
4.
18
6
10
4.
29
6
10
4.
20
6
10
4.
36
6
10
4.
20
4
10
3.
99
4
10
4.
29
6
10
4.
08
1
10
4.
07
5
10
4.
23
6
10
4.
06
6
10
4.
06
7
10
3.
43
3
10
3.
43
4
10
3.
41
7
10
3.
72
2
10
3.
36
4
10
3.
36
7
10
3.
78
2
10
3.
54
7
10
3.
85
2
10
3.
60
5
10
3.
78
2
10
3.
59
5
10
3.
57
5
10
3.
72
2
10
3.
56
8
10
3.
56
9
 PC 114
RASANT
TERRENY
P-280
CR=115,714
Stv=3,46m2
Sd=10,71m2
St=00m2
 PC 114
RASANT
TERRENY
P-300
CR=115,614
Stv=3,32m2
Sd=11,81m2
St=0,05m2
 PC 114
RASANT
TERRENY
P-320
CR=115,514
Stv=3,46m2
Sd=12,24m2
St=0,14m2
 PC 114
RASANT
TERRENY
P-340
CR=115,329
Stv=3,72m2
Sd=13,49m2
St=0,41m2
 PC 113
RASANT
TERRENY
P-360
CR=114,766
Stv=3,49m2
Sd=19,69m2
St=00m2
 PC 112
RASANT
TERRENY
P-380
CR=113,967
Stv=3,99m2
Sd=30,45m2
St=00m2
 PC 111
RASANT
TERRENY
P-400
CR=113,167
Stv=3,25m2
Sd=15,04m2
St=00m2
 PC 111
RASANT
TERRENY
P-420
CR=112,367
Stv=3,57m2
Sd=21,31m2
St=00m2
 PC 110
RASANT
TERRENY
 PC 109
RASANT
TERRENY
P-460
CR=110,767
Stv=3,26m2
Sd=16,29m2
St=00m2
 PC 108
RASANT
TERRENY
P-480
CR=109,967
Stv=3,14m2
Sd=11,48m2
St=00m2
 PC 107
RASANT
TERRENY
P-500
CR=109,166
Stv=3,21m2
Sd=10,79m2
St=0,16m2
 PC 107
RASANT
TERRENY
P-520
CR=108,366
Stv=3,18m2
Sd=13,53m2
St=00m2
 PC 106
RASANT
TERRENY
P-540
CR=107,566
Stv=3,15m2
Sd=11,36m2
St=00m2
 PC 105
RASANT
TERRENY
P-560
CR=106,766
Stv=3,09m2
Sd=12,21m2
St=00m2
 PC 104
RASANT
TERRENY
P-580
CR=105,966
Stv=3,42m2
Sd=14,23m2
St=00m2
 PC 103
RASANT
TERRENY
P-600
CR=105,166
Stv=3,21m2
Sd=5,75m2
St=00m2
 PC 103
RASANT
TERRENY
P-620
CR=104,366
Stv=3,09m2
Sd=7,18m2
St=00m2
 PC 102
RASANT
TERRENY
P-632,844
CR=103,852
Stv=3,18m2
Sd=6,11m2
St=00m2
PERFILS TRANSVERSALS VIAL D'ACCES AL POLIGON
ESCALA DIN-A1     1/100
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transversals
PERFILS TRANSVERSALS.
VIAL D'ACCES AL POLIGON
DIN-A3     1/200
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
0 2 4
2 4
6.2
02211070
GENER 2008
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
12
1,
66
PC 120
RASANT
TERRENY
P-60 
CR=126,337
Stv=3,08m2
Sd=4,19m2
St=6,07m2
12
5,
80
0
12
6,
33
7
cami a anular
12
1,
65
PC 120
RASANT
TERRENY
P-80 
CR=126,337
Stv=3,27m2
Sd=2,51m2
St=9,99m2
12
3,
15
0
12
5,
30
4
cami a anular
12
0,
70
0
PC 120
RASANT
TERRENY
P-100 
CR=124,270
Stv=3,34m2
Sd=2,79m2
St=10,62m2
cami a anular
12
2,
24
1
12
4,
27
0
PC 119
RASANT
TERRENY
12
3,
64
PC 120
RASANT
TERRENY
P-20 
CR=128,432
Stv=2,83m2
Sd=3,47m2
St=8,48m2
12
7,
87
5
12
8,
43
2
cami a anular
12
4,
67
0
PC 121
RASANT
TERRENY
P-00 
CR=129,500
Stv=00m2
Sd=2,73m2
St=00m2
12
9,
50
0
12
9,
50
0
cami a anular
12
0,
26
0
P-120 
CR=123,305
Stv=2,98m2
Sd=1,67m2
St=6,98m2
cami a anular
12
3,
30
5
12
1,
22
0
PC 118
RASANT
TERRENY
11
8,
58
0
P-140 
CR=122,422
Stv=3,35m2
Sd=00m2
St=24,12m2
11
8,
60
0
12
2,
42
2
11
9,
84
0
PERFILS TRANSVERSALS RAMAL SUD-EST
ESCALA DIN-A1     1/100
ESCALA DIN-A3     1/200
PC 117
RASANT
TERRENY
11
8,
20
0
P-160 
CR=121,539
Stv=2,52m2
Sd=00m2
St=17,05m2
11
7,
95
0
11
8,
08
5
12
1,
53
9
PC 116
RASANT
TERRENY
11
7,
95
0
P-171,067
CR=121,050
Stv=1,82m2
Sd=00m2
St=11,26m2
11
7,
60
0
12
1,
05
0
12
2,
00
0
PC 120
RASANT
TERRENY
P-40 
CR=127,370
Stv=3,14m2
Sd=2,71m2
St=10,45m2
12
5,
50
3
12
7,
37
0
cami a anular
11
8,
40
0
PC 117
RASANT
TERRENY
P-00 
CR=121,730
Stv=0,75m2
Sd=00m2
St=2,32m2
12
1,
73
0
11
8,
23
3
11
8,
74
0
PC 118
RASANT
TERRENY
P-20 
CR=121,196
Stv=3,61m2
Sd=00m2
St=11,27m2
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Formigo HA-25
Enmacat de pedra
ARMAT SEGONS DETALLS
Tub de formigo armat
Ø 1,20
Ø 12 c 0,20
Ø 12 c 0,20
5 Ø 15 pml
5 Ø 12 pml
Ø 16 c 0,20
Ø 16 c 0,20
Formigo HA-20
AEH-500
Nivell control normal
c =1,50
c =1,15
c =1,60
Recubriments      :        3 cm.
( Totes les obres de fabrica )
Formigo HA-25
DETALL 011102
ESCALA 1:25
Obra drenatge
Aletes proteccio sortida
tub clavegueram
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Formigo HM-20
Sorra
Cota superior
Seccio tub circular de formigo
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
amb endoll  campana i  junta elastica
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pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
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Amb proteccio de formigo
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Nivell calcada
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Nivell paviment
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PLANTA, SECCIO E-E'
SECCIO D-D'
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Tot l' interior s'arrebossara i liscara
amb morter sense deixar arestes
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Pot esser de mao massis o formigo in situ
Embornal senzill " in situ "
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Material filtrant
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Formigo HM-20
Formigo de rasanteig
HM-20
Reixeta formada per
barres d'acer coarrugat
Tub de formigo
A-37 de LE=5.000
soldades a perfil  laminat
en calent de 50x3 mm.
de polietile Ø variable
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113.38
113.54
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114.46
114.97
115.15
114.46114.29
114.09
113.99
113.68
113.45
113.72
112.25
111.66
112.18
111.75
112.48
112.30
111.89
112.93
113.60 113.71
113.52
113.98
117.34
117.10
116.35
116.92
116.50
116.22
116.34
115.91
116.05
116.35
116.71
117.01
116.76117.35
117.44
116.80
117.23
117.61
117.38
117.66
117.14
117.76
118.07
117.39
118.06
118.43
117.63
118.35
118.54
117.94
118.61
118.79
118.19 118.72
118.64
118.51
118.54
118.66
118.76
118.99 118.94
119.05
118.38
120.36
119.84
119.15
119.74
119.38
118.69
119.52
118.98 118.30
118.96
118.83118.16
118.85
118.25
118.21 117.55
118.15
118.18
118.06117.46
118.12
117.55
117.34
116.90
117.54
117.31
116.99 117.18
116.56
117.13 116.99
116.59
116.39
116.31
115.84
116.10
115.22
114.50
114.65
114.77
115.83
114.62
114.85
115.93
115.51116.12
116.47
116.84
116.54
116.68116.56
117.21
118.60 118.58
118.70
118.61
118.40
118.51
118.62
118.65
118.67
118.61
118.57
118.64
118.70
118.74
118.81
118.88
119.94
119.98
119.54
118.87
118.80
119.00
119.77
119.75 119.17
119.44
119.92
120.26
120.82
120.85
121.11
121.15
121.06121.23
102.25
121.68
122.27
121.84
122.11
122.66
122.61
121.76
121.62
121.58
121.41
121.27121.51
121.23
121.44
121.45
121.63
121.75
121.74
121.88
121.94
122.24
121.85
122.37122.30
121.48
122.91
124.00
120.22
119.64
120.36
119.71
119.25
118.94
118.65
118.51
118.49
117.91
117.75
117.66
117.55 117.33
118.06
117.94
117.52
117.83
118.44
118.67
117.47
118.58
117.60
118.54
117.80
118.14
117.96
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118.05
118.88
118.58
118.67
118.97
118.68
118.99
118.98
118.75
118.64
118.44
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121.31
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120.32
120.24
119.93
119.84
120.04
120.51
120.55
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120.87
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120.82
120.91
120.84
121.26
118.53
118.68
118.64118.57
118.45118.36
118.35
118.41
118.24
118.36
118.20
118.54
120.11
120.30
120.79
120.99
119.90
119.78 119.65
119.95
119.86
119.49
119.41
118.76
119.49
119.58
119.58
119.85
120.32
120.04
120.30
120.55
121.68
121.76
122.02
122.38
122.48
122.32
122.03
121.71
121.90
121.53
121.46
121.36
122.25
122.73
122.46
122.07122.04
122.69
124.22124.29
124.48
125.28
124.61
124.32
124.22 124.04
123.27
123.81
123.91
124.17
124.18
124.40
124.50124.39
126.18
126.31
126.36
128.48
128.41
126.57
123.27
122.82
122.47
120.33
120.38
122.46
121.58
120.91
121.23
122.20
122.20
122.42122.26
122.73
122.13
122.79
123.21
122.47
123.09
124.07
123.12
124.80
124.24
124.53
123.94
123.33
123.17
123.19
123.12
122.74 123.07
123.31
122.61
122.82
123.33
123.42
124.61
124.73
124.37124.62
124.75
124.76
124.84
125.13
127.48127.37
125.51
125.48
116.14116.09
116.58
116.82
116.82
116.20
125.89 125.57
125.17
123.40
124.95
130.12
130.55
125.42
126.24
127.86
127.70
124.90
125.13
125.80
126.75
127.18
128.14
130.03
129.35
127.95
127.33
127.53
127.17
127.32
126.29
125.44
125.69
125.38
125.90
126.59
125.95
127.18
129.87
129.04
128.21
127.80
126.54
125.50
113.12
127.80
112.66
112.48
112.34
113.02
113.71
113.63
113.63
113.37
113.61
114.03
115.32115.97
116.20
116.08
116.56
117.16
116.92116.76
116.93
117.99
118.01
118.43
119.11
119.65 119.99
121.50
120.36
121.72
121.26
121.64
122.20
121.67
123.95
122.62
121.71
123.19
123.61
123.90
124.92
123.67
124.19
125.73
125.25
125.54
125.25
124.92
124.56
123.11
123.35
123.45
121.88
121.77
121.59
120.96
120.81
120.94
119.71
120.26
120.21
120.71
119.92
118.38
117.81
117.63
116.95
116.01
115.08
114.99
114.78
114.68
115.12
114.90
114.44
114.11
113.50
112.66
113.53
112.95
113.03
111.33
111.57
112.27
112.24
111.66
111.55
111.37
109.76
109.74
109.85 110.70
109.73
110.77
109.77
109.30
109.39
109.09
109.00
108.62 108.81
109.13
106.95
106.25
113.04
108.75
108.83
108.86
108.51
107.72
107.34
106.98
106.83
106.76 106.89
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104.49
103.95
103.50
103.74
103.15
113.73
114.02
114.46
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115.59
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117.99
118.01
1 9.65
120.82
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112.95
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107.29
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104.11
109.20
109.32
109.40
108.72
108.39
108.19
106.88
106.43
107.50
107.61
107.75
107.97
108.32
108.98
108.13
108.02
107.76
107.74
107.82
107.87
106.76
106.76
107.37
107.34
106.82
106.43
108.09
108.03107.06
107.12
107.68
106.41
106.35
104.93
104.41
104.72 104.88
105.00
104.90
105.44
104.63
105.45
105.37
105.05
106.66
105.23
107.46
106.91
106.16
105.76
106.35
105.97
105.90
105.70
106.91
104.57
102.79 104.51
102.93104.34
104.60
104.76
104.27
105.46
105.60
104.82
105.68
106.11
106.29
106.31
106.08
107.15
107.02
107.04
117.30
116.24
116.02
29
113.95
114.65
114.47
114.52 114.46
114.21
114.23 113.74
114.51 114.13 113.57
113.22
114.59
115.05
114.90
114.46
113.27
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Terres
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Vinyes
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Fi d'asfalt
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Vinyes
Atmetllers
Atmetllers
Atmetller
Atmetller
Olivera
Atmetller
Ametller
Oliveres
Fita
Fita
Fita Fita
Fita
Ametllers
Ametllers
E.T.
mur de pedres
11
0.
00
110.00
115.00
11
5.0
0 115.00
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0
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DIRECCIO GANDESA
DIRECCIO TORTOSA
CARRETERA C-43
ESCALA DIN A1 1/750
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N
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NAU INDUSTRIAL EXISTENT
POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
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PLANTA ENLLUMENAT PUBLIC
ENLLUMENAT PUBLIC.
PLANTA GENERAL
9.1
31
LUMINARIA EN PROJECTE h=10m. 150W. VSAP
SIMBOLOGIA
1ª XIFRA NUMERACIO DE LINIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
2ª XIFRA NUMERACIO DE PUNT DE LLUM
LINIA SOTERRADA EN PROJECTE 4x10 + 2x6
1-9
QUADRE ENLLUMENAT EN PROJECTE
1-1
1-2
1-3
-4
1-5
1-61-71-81-91-101-11
1-12
1-13
1-14
2-14
2-13
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2-3
2-2
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2
Formigo HM-20
Morter de ciment
Protecco de formigo
Vorada
Rigola 
Tub polietile alta densitat,
doble paret Ø 110
Escocell
DETALL 010202
amb formigo
ESCALA  1/10
Proteccio conduccio enllumenat
0.
60
2%
paviment acabatNivell
Anella de proteccio
gruix 4mm.
Presa de terra
Nivell paviment
acabat
Formigo HM-25/P/20/IIa
DETALL 020100
Detall  columna i  empotrament
en paviment
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base
Columna i  plaques base
0.
40
0.
20
0.
40
0.
60
e
0.
40
0.
60
0 .
30
0 .
03
0.
0 30.
04
0 .
0 4
0,
10
in
te
ri o
r
0,
20
Femelles inferiors
anivellat el suport
per a anivellament
Femelles superiors
per a anivellament
Placa base
Volanderes
Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
tub coarrugat
Peça subjeccio al  cable
de material  no oxidable
Columna
de 35 mm2 per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçaries
Grau de proteccio I P 44
Nivell  paviment acabat
Cable de coure
de 16mm2
Reomplert amb formigo HM-25
d'arid fi  un cop
Terminals de pressio
Born de terra
soldat a la portella
Formigo HM-25/P/20/IIa
Pern d'acer F-111
Detall  ancoratges de les columnes i  baculs
ESCALA 1:10
DETALL 020101
de columna i  baculs
Detalls fonaments i  ancoratges
Fonament columna tipus i   pica o placa de terra
t * 0.10
T
T
t
M
m
24
13
55
4
24
13
55
4
24
13
55
4
15
55
4
36
19
60
5
36
19
60
5
36
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60
5
41
22
60
8
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8
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8
* a
FEMELLES
VOLANDERES
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m
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a
27
0.40
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0.
60
  m
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0.
5 5
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10
Sorra
de 35 mm2
Cable NU de coure
1
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
circuits (una sola linia per a cada tub).
i  proteccio
Tubs de polietile alta 
Lamina de plastic d' avis
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual  al  de
densitat, doble paret Ø 110
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
a zona de voreres
DETALL 010100
1
de 35 mm2
Cable NU de coure
Formigo HM-20
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual
al de circuits mes un de reserva.
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
DETALL 010101
a zona de vials
0.12 0.15 0.12 0
.0
5
1,
00
0.
10
0.150.06
0.60
ENLLUMENAT
PUBLIC
Formigo HM-20
Vorera
Fabrica de mao
i  lliscat
Arrebossat
marc PNL    120x120
Tapa de foneria    500x500x4
de 35 mm2
Cable NU de coure
Tubs de polietile alta 
densitat, doble paret o 110
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
ESCALA 1:10
DETALL 010200
Arqueta tipus i tapa
0.06
0.15 0.45 0.15
0.
55
 m
in
.
1.
00
 m
in
.
V
A
RI
A
BL
E 
1.
2 0
 m
in
.
Cinturo de reforç
Placa base
Extrem a determinar
segons tipus de lluminaria
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Formigo HM-25/P/20/IIa
Llumenera tancada (vegeu detall  030100)
Globus difusor (vegeu detall  030200)
SECCIO A-A'
DETALL PERN
DETALL 020102
SENSE ESCALA 
Quadre de dimensions per a columnes
Columna tipus per llumenera tancada o globus difusor
Ø i
E
M
C
e
H
* d
A'A
f
b
K
J
F
G
A
B
L
a
4.00
4.50
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
60
60
60
60
76
76
76
76
76
76
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
215
215
215
215
285
285
285
285
285
285
22x35
22x35
22x35
22x35
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
103
120
125
128
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x90x8
100x90x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
16x400
16x400
16x400
18x600
24x800
24x800
24x800
27x1000
27x1000
27x1000
e MØ d F x G Num. C x K x J Num. Ø a x L
CARTABONSPLACA-BASE PERNSPortaCOS Cimentacio
0.65x0.65x0.75
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.80x0.80x1.10
0.80x0.80x1.10
0.90x0.90x1.10
0.90x0.90x1.20
1.00x1.00x1.20
1.00x1.00x1.20
H (m.) Ø  b x f (m.)
CO
LU
M
NE
S
Conicitat
12,5   0,01
128
128
128
125
125
A B
NOTA: Totes les altures en metres, tots els dimensionats en mil.limetres.
3
E
4
3
3
3
3
3
4
4
4
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
Segons conicitat
(tant per
 mil )
0.
30
in
te
rio
r
0.004
12.5  0,01
105
Angular suport cadeneta
Angular subjeccio born terres
Element de subjeccio
a la columna
A A'
Seccio A-A'
Cadena
DETALL 020105
SENSE ESCALA 
Detall  portella 
30
.0
0
Variable
XARXA ENLLUMENAT PUBLIC. DETALLS
detalls3
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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9.3
3
KW/h KVAr/h
RELLOTGE
Nota : Totes les dades d' aquest  planol   son orientatives i   no pressuposen l' exclusio de cap marca comercial
Armari  d'acer inoxidable, norma AISI-304, pintat  o no a criteri  de la D.F.
DETALL 04020a
Escala 1:15
Alçat
Planta
Alçat lateral
Armari   tres moduls amb estabilitzador-reductor (connectat a E.T.)
REDUCTOR
13
50
1640
1500
42
0
28
0
8
7
7
8
1
2
53
4 6
2
1
2
1
64 8
53 7
64 8
53 7
2 4
1 3
6 8
5 7
2 4
1 3
6 8
5 7
42 6
31 5
2 4 6
1 3 5
2 4 6 8
1 3
2 4
1 3
5 7
6 8
5 7
1-2
2 4
1 3
6
5
42
31
2 4
1 3
6 8
5 7
6 8
5 7
5
62 4
1 3
8
7
6
5
2 4
1 3
8
7
2
1
4 86
3 75
2
1
4 6 8
3 5 7
42 6
31 5
8
7
DETALL 04020b
SENSE ESCALA 
Esquema de potencia de l'armari   tres moduls amb estabilitzador-reductor
SN R T
KWh
DIN 0
MAX. 100 A
kVArh
N
35 mm
SR T
35 mm
SRN T N R S T
C60N
-- A
40 A
0.3 A
40 A
0.3 A
C60N
ICPM
I.G.A.
63 A
BY-PASS
(AC-1)
K1
S
T
R
N
80 A
0.3 A
40 A
C60N
35 mm35 mm
N R
35 mm
TS
35 mm
R SN T N TR S
C60N
0.3 A
40 A
C60N
0.3 A
40 A
0.3 A
C60N
40 A
REGULADOR
3x380/220V
SORTIDA N*m2 SORTIDA N*m.5SORTIDA N*m.1 SORTIDA N*m.3 SORTIDA N*m.4 SORTIDA N*m.6ESCOMESA
ESTATIC DE TENSIO
ESTABILITZADOR-REDUCTOR
POT0NCIA (VA)
INTENSITAT (A)
MAGNETOT0RMIC (A)
LONGITUD (m)
SECCI* (mm8)
LINIA 1
-----
-----
-----
-----
LINIA 2 LINIA 3 LINIA 4 LINIA 5 LINIA 6
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-- A-- A-- A-- A-- A
-- A
DETALL 04020c
SENSE ESCALA 
Esquema de maniobra de l'armari tres moduls amb estabilitzador-reductor
A ESTABILITZADOR
R1
REDUCTOR DE FLUX
0
1 2 3
K1
A2
A1
4 5 6
AU
T
M
A
N 0
1
2 4
M
A
N
R
N
0.03 A
C60N
2
1
2
40 A
4
6 A
3
4
1 3
PROTECCIO
MANIOBRA
L N
A2
A1
R1
AU
T
4
1
2
X2
X1
PRESA DE 
TENSIO 220 V
1
2
5
3
4
1
2
3
4
5
Grup optic IP-65
Vidre trempat pla o de forma
lleugerament corbada.
Junta d' estanqueitat
sera igual  o superior a IP-54
Compartiment auxiliar elèctric.
Part estructural
NOTA: Totes les dades d'aquest planol  son orientatives
i  no pressuposen l'exclusio de cap marca comercial.
ALÇAT
QUADRE DE DIMENSIONS
DETALL 030100
Llumenera tancada
SENSE ESCALA 
H A L
220 340 730
Cotes aprox. en mm.
H
L A
Nivell  superior
paviment
Formigo HM-25/P/20/IIa
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Extrem a determinar
segons el  tipus de llumenera
DETALL 020109
SENSE ESCALA 
Columna telescopica
0.
70
0.
40
0.
30
0.
400.
20
H
115.80
116.71
116.43
116.27
116.49
116.69
117.18
116.78
116.83
116.43
116.43
116.17
118.13
117.03
117.72
117.53
116.47
116.32
117.40
117.46
116.25
116.01
117.36
118.54
117.94
118.61
118.79
118.19
118.72
118.64
118.51
118.54
118.66
118.76
118.99
118.94
119.05
118.38
120.36
119.84
119.15
119.74
119.38
118.69
119.52
118.98
118.30
118.96
118.83
118.16
118.85
118.60
118.58
118.70
118.61
118.40
118.51
118.62
118.65
118.67
118.61
118.57
118.64 118.70
118.74
118.81
118.88
119.94
119.98
119.54
118.87
118.80
119.00
119.77
119.75
119.17
119.44
119.92
120.26
120.82
120.85
121.11
121.15121.06
121.23
102.25
122.27
121.84
122.11
122.66
122.61
121.76
121.62
121.58
121.41
121.27
121.51
121.23
121.44
121.45
121.63
121.75
121.74
121.88
121.94
122.24
121.85
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GENER 2008
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
SIMBOLOGIA
ALTRES SERVEIS
ALTRES SERVEIS
10.1
1
PAL EXISTENT.
CONVERSIO AERI-SOTERRAT. INICI
SOTERRAMENT LINIA
LINIA AERIA EXISTENT A
DESVIAR O SOTERRAR
LINIA AERIA EXISTENT A MANTENIR
PAL EXISTENT A MODIFICAR
PAL EXISTENT A MANTENIR
LINIA EXISTENT A MANTENIR
LINIA AERIA EXISTENT A 
DESVIAR O SOTERRAR
SENYALITZACIO. DETALLS
detalls4
DIN-A1     VARIES
00 00 00
DIN-A3     VARIES
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GENER 2008
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
11.2
2
SENSE ESCALA
Separacio de sentits (Doble linia continua)
Vora de la calçada (Linia discontinua)
Linia d'aturada
Separacio de carrils (Linia continua)
Vora de la calçada (Linia continua)
Senyalitzacio horitzontal. Linies de calçada
per v.m.  < 60Km/h.
DETALL 010100
Separacio de carrils (linia discontinua)
Linia d'aturada (Davant cediu el pas)
2.00 5.50 2.00 5.50 2.00
0.
10
0.
10
0.
10
0.
10
0.
10
0.
10
0 .
40
VARIABLE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.
40
0,800,40 0,80 0,800,80 0,800,40 0,400,40
ESCALA 1:100
DETALL 010200
Senyalitzacio horitzontal
Zebrat en illetes V. M.  < 60 Km/h.
Circulacio en doble sentit
Circulacio en sentit unic (Convergent)
Circulacio en sentit unic (Divergent)
1.00
0.40
1,
00
1.
00
0.
40
1
2
0,
04
1.
00
0.10
0.10
0 .10
0 .10
0 .10
0 .10
0.
40
ESCALA 1:25
DETALL 010201
Pas de vianants
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
LONGITUD TOTAL VARIABLE
M
IN
IM
 3
.8
0
ESCALA 1:100
DETALL 010202
Pas de vianants inclinat
0.
50
0.
50
0.50
0.40
3,80 minim
Sup. 0,72 m2 Sup. 0,72 m2 Sup. 0,99 m2
De front De front 
Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m 2
De front A la dreta A l' esquerra
a la dreta i a l'esquerra
De front
i  a l'esquerrai  a l'esquerra
ESCALA 1:40
DETALL 010400
Senyalitzacio horitzontal
Fletxes per a vies VM < 60 Km/h.
2.
80
0.
75
1.
15
0.35 0.25
50
0.
90
0.200.20
0.10
0.10 0.10
2.
20
0.35 0.25
50
2.
50
1.
35
1.
15
0.200.20
0.10
2.
20
0.350.25
50
0.10
2.
80
0.
75
1.
15
0.35 0.25
50
0.
90
0.200.20
0.10
0.10
2.
80
0.
75
1.
15
0.350.25
50
0.
90
0.20 0.20
0.10
0.10
0.350.25
ESCALA 1:20
DETALL 010500
Senyalitzacio horitzontal  Stop
S= 1.29 m2
2.09
1.
60
ESCALA 1:20
S= 1.43 m2
Cediu el  pas
DETALL 010501
Senyalitzacio horitzontal
3,
00
0.
60
1.20
0.15
3,
60
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GENER 2008
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
DETALL 020100
P-1 . Interseccio amb prioritat
DETALL 020101
P-1a . Interseccio amb prioritat sobre
via a la dreta
11.3
3
DETALL 020102
P-1b . Interseccio amb prioritat sobre
via a l' esquerra
DETALL 020104
P-1d . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per l' esquerra
DETALL 020103
P-1c . Interseccio amb prioritat sobre
incorporacio per la dreta
DETALL 020105
P-2 . Interseccio amb prioritat a la dreta
DETALL 020106
P-3 . Semàfors
DETALL 020107
P-4 . Interseccio amb circulacio giratoria
DETALL 020119
P-18 . Obres
DETALL 020120
P-20 . Pas per a vianants
DETALL 020123
P-25. Circulacio amb dos sentits
DETALL 020200
R-1  . Cediu el pas DETALL 020201
R-2 . Parada obligatoria
DETALL 020301
R-101  . Direccio prohibida
DETALL 020305
R-301  . Velocitat maxima 50
50
DETALL 020304
R-301  . Velocitat maxima 40
40
DETALL 020312
R-305. Adelantament prohibit
DETALL 020315
R-308 . Estacionament prohibit DETALL 020503
S-17 . Aparcament
P
DETALL 020500
P-13 . Situacio d'un pas 
per a vianants
0.
70
/0
.9
0
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
nt
s 
2,
10
 m
in
im
A
l tr
es
 z
on
e s
 1
.0
0 
m
in
im
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
Vegeu detall  C
Vegeu detall  A
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Cota sup. vorera
ESCALA 1:15
DETALL 020800
Detall constructiu. Senyal triangular
ESCALA 1:15
DETALL 020801
Detall constructiu. Senyal triangular invertida
Vegeu detall  A
Vegeu detall  C
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
0.70/0.90
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
nt
s 
2,
10
 m
in
im
A
l tr
es
 z
on
e s
 1
. 0
0 
m
i n
i m
ESCALA 1:15
DETALL 020802
Detall constructiu. Senyal circular
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
0.60/0.9
0/1,20
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
nt
s 
2,
10
 m
in
im
A
l tr
es
 z
on
e s
 1
.0
0 
m
i n
i m
ESCALA 1:15
DETALL 020803
Detall constructiu. Senyal  octogonal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
0.
90
/0
.6
0/
1.
2 0
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
n t
s 
2 ,
10
 m
i n
im
A
ltr
es
 z
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es
 1
. 0
0 
m
in
im
ESCALA 1:15
DETALL 020807
Detall constructiu. Senyal  quadrada
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
0.60/0.90
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
nt
s 
2 ,
1 0
 m
in
im
A
ltr
es
 z
on
es
 1
.0
0 
m
i n
im
0.
60
/ 0
.8
0
ALCAT
SECCIO
AXONOM0TRICA
DETALL 020808
ESCALA 1:2
Pal de sustentament de senyals. Quadrat
Formigo HM-20
o terres
0.08
0.
04
0.
02
VA
RI
AB
LE
(D
E 
0.
52
5 
A 
0.
83
)
0.046
VA
RI
AB
LE
  (
DE
 1
.8
0 
A
 4
.0
0)
0.4
00.40
0.0170.017
GRUIX XAPA 2 mm. MINIM
Va
ria
bl
e
En formigo h=0.40 minim
En Formigo mes terra h=0.50 minim
En terra h=0.70 minim
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MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
DETALL ANCORATGE SUPORTS
0,
15
0,
15
FONAMENT
0,
10
SORRA
PERNS D'ANCORATGE
SENSE ESCALA
PANELLS FLETXA DE DIRECCIO FINAL TIPUS OR-52
Tortosa
35
30
23
00
28
0
50
0
28
0
2240
900
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1800x1800x1800
18
00
SUPORT MG Ø140
PANELL CONFIRMACIÓ TIPUS OR-61
1200
45
0
22
00
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x1000
SUPORT
MC Ø90
10
00
500
20
0
29
75
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x1000
DF-1
150
400 400
1200
45
0
22
00
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x10001
00
0
27
50
DF-3
400
1200
45
0
22
00
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x10001
00
0
500
20
0
29
75
PC-1
150
400
SUPORT
MC Ø90
SUPORT
MC Ø90
SUPORT
MC Ø90
PS 3
ESCALA DIN-A1     1/25
ESCALA DIN-A3     1/50
ESCALA DIN-A1     1/25
ESCALA DIN-A3     1/50
ESCALA DIN-A1     1/25
ESCALA DIN-A3     1/50
C-43
Benifallet C-43
Polígon Industrial
"La Plana"
PANELLS SENYALITZACIO
PS 1 
Polígon Industrial
"LA PLANA"
Centre Urbà
MORA D'EBRE
ALCAÑIZ
POLÍGON INDUSTRIAL
"LA PLANA"
12
33TORTOSA
BENIFALLET
C-43 C-43 C-43
PANELL SORTIDA POBLAT
1200
500 150
TORTOSA
BENIFALLET4
50
22
00
30
0
10
00
20
0
29
75
DF-2
37
75
23
00
28
0
50
0
28
0
2240
900
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1800x1800x1800
18
00
SUPORT MG Ø140
C-43
C-43
Centre urbà Gandesa
28
0
Mora d'Ebre
Alcañiz
PS 2 
Tortosa
37
75
23
00
28
0
50
0
28
0
2240
900
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1800x1800x1800
18
00
SUPORT MG Ø140
C-43
Benifallet C-43
Centre urbà Gandesa280
Mora d'Ebre N-420
Alcañiz
PANELL ENTRADA A POBLAT
1200
45
0
22
00
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x10001
00
0
27
50
E-1
400
SUPORT
MC Ø90
ESCALA DIN-A1     1/25
ESCALA DIN-A3     1/50
GANDESA
1200
45
0
22
00
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x10001
00
0
27
50
S-1
400
SUPORT
MC Ø90
ESCALA DIN-A1     1/25
ESCALA DIN-A3     1/50
GANDESA
1200
45
0
22
00
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x10001
00
0
27
50
DF-4
400
SUPORT
MC Ø90
POLÍGON INDUSTRIAL
"LA PLANA"
habitage
103.12
103.30
103.22
103.30
103.36
103.65104.29
104.13
103.97
104.06
104.48
104.06
104.34
104.07
104.28
104.15
104.01
104.05
103.92
103.96
103.96
103.91104.07
103.99
104.30
104.28
104.37
103.92
104.45
104.34
104.42
104.72
104.85 104.68 104.81
105.19
104.56
104.24
104.17
103.85103.48
104.12
103.62
103.70
103.65
103.12
103.86103.71
103.88
104.29
104.31
104.88
104.58
105.04
104.79
104.97
105.27
105.94
105.72
105.68
105.55 105.96
106.54
106.44
107.02
107.34
107.37 107.75
107.76
107.54
107.56
106.30
107.10
107.77
106.76
106.20
106.29
105.74
105.21104.97
104.70
105.10105.03
105.29
104.95
104.93
104.77
104.75
104.86
106.56
106.76 106.60 106.70
106.21
106.71 106.65
106.89
107.18
107.70
107.30
106.79
106.23
105.53
105.21
105.07
105.00
105.27
105.58
107.23
107.22
107.40
107.49
107.69
107.60
107.73
108.08
108.57
108.89
108.99
108.78
108.38
108.47
109.04
109.16110.25
109.43
108.74
108.76
108.46108.24108.92
108.37
108.03
108.13
107.46
107.21
107.94
106.99
106.91
105.93
106.85
106.17
107.09
107.58
108.08
108.96
110.36
111.07
111.89
110.62
109.18
108.19
109.13
110.44
111.63
112.48
111.98
110.84
110.24
112.39
112.12
112.15
112.21
111.83
111.94
111.76111.82
111.88
112.19
112.30
112.67
112.14
112.79
112.94
112.56
113.12
113.23
113.87
113.26
113.22 113.74
112.92
112.70
113.79
112.70
112.55113.77
112.38113.31 112.72 112.22
113.34
112.80
112.34
113.09
112.38
114.28
112.92
112.41
112.27 112.14
112.28
112.40
112.73
112.44
113.29
113.54
113.87 113.88
114.30
114.76
115.92
116.62
116.60
115.92115.29
114.64
114.94
115.19
115.53
115.39
115.62
114.57
114.67 114.95
115.18
115.64
116.26 116.88
116.89
117.21
117.63117.49116.47
116.53
116.53 117.04
116.54
116.92
117.36
116.79
117.56
117.79
116.86
116.86
117.79
117.18
116.84
117.64
118.15
117.60
118.28
117.42
118.91
118.05
119.17
120.29120.26
119.02
119.11
120.48
118.17
119.50
115.41
115.54
115.47
116.09
116.35
116.46
116.67
116.97
117.95
117.54
116.24
115.29115.53
114.77
114.97
114.51
115.56
118.29 118.30
119.01
119.61
119.74
121.31
121.21
120.97
119.99 120.68
120.74
121.00
121.12
121.04
121.09
121.30
121.18
121.32
122.42121.78
121.17
120.73
121.37
113.80113.75
115.88
116.24
113.58
114.19
114.05
114.05
114.39
114.68
114.36
114.52
114.37
114.23 113.89
115.48
113.63
113.31
113.35
113.54
113.64
113.80
113.48 113.43
113.80113.73113.94
114.11
114.31
114.36
114.06
114.55114.32
114.46
114.08 114.33
114.14
113.81
113.98
114.15
114.18
114.48115.38
114.83115.82
115.12
115.02
115.10
115.19
115.80
115.90 115.04
114.61 114.62 114.67 114.43 114.09
113.46
115.92
115.74
115.96
115.90
115.57
115.90
116.05
115.90116.12115.95
115.60
115.98
115.94116.21
115.54
116.38
116.01
116.26116.14
115.97
116.11
116.14
116.18
115.99
115.76
115.76116.36
116.47
116.09
116.45
116.24
116.19
116.22
116.19
116.06
116.00
115.97
116.37
116.42
116.23
116.43
116.71
116.43
116.27
116.13
115.99 115.85 115.89 115.95
116.04
115.82
115.76
115.80
115.73
115.69
115.79
115.78
115.81115.97
115.89
116.09
116.09116.07116.25
116.29
116.08
116.30
116.04
117.11 117.29
117.06
117.19
117.20
117.22
117.23
117.10
117.27
117.27 117.34
117.18 117.21
117.10 117.09
117.18
117.15
117.02 117.17
117.02 116.97
116.95 116.99 117.41
117.44
117.24
117.19117.35
117.51
117.55117.66
117.31117.41
118.06 118.17
118.25
118.58
118.63
118.27 118.00
118.15 118.64
118.83
120.19
119.52
119.16
118.94
119.09119.70
119.58
120.26
120.24
120.14119.77
119.45119.17
118.77
119.72
120.13
120.00
120.12
120.00121.10
120.98
121.06
121.27
121.10
120.90
121.04
121.18
120.99
121.07
121.67
121.74
121.23
121.31
121.1621.16
121.45
121.53
128.77
116.61
116.31
116.49
116.69
117.18
116.78
116.83
116.43
116.43 116.17
118.13 117.03
117.72 117.53
116.47
116.32117.40 117.46
116.25
116.01
117.36
116.30
115.96117.23
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106.93
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107.30 107.23 107.28
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107.43 107.97 108.13
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108.78
108.69
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108.42
108.34
108.22
109.07
108.66
109.24
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114.46
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115.15
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113.68
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112.48
112.30
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113.60 113.71
113.52
113.98
117.34
117.10
116.35
116.92
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116.22
116.34
115.91
116.05
116.35
116.71
117.01
116.76117.35
117.44
116.80
117.23
117.61
117.38
117.66
117.14
117.76
118.07
117.39
118.06
118.43
117.63
118.35
118.54
117.94
118.61
118.79
118.19 118.72
118.64
118.51
118.54
118.66
118.76
118.99 118.94
119.05
118.38
120.36
119.84
119.15
119.74
119.38
118.69
119.52
118.98 118.30
118.96
118.83118.16
118.85
118.25
118.21 117.55
118.15
118.18
118.06117.46
118.12
117.55
117.34
116.90
117.54
117.31
116.99 117.18
116.56
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FINCA TITULAR EXPROPIACIO
1 180,47 m2
POLIGON
illa 54756
parcel.la 03 (urbana) Esteban Salvadó Mulet
SUPERFICIES AFECTADES DE LES DIFERENTS FINQUES
2 00 m2polígon 18parcel.la 125 Rosa Mulet Alcoverro
3 00 m2polígon 18parcel.la 126 Pedro Prades Vicens
4 1788,49 m2polígon 15parcel.la 184 Ramon Ubalde Costal
5 191,14 m2polígon 15parcel.la 270 Juan Jose Clua Vina
6 239,85 m2polígon 15parcel.la 182 Josefa Esteve Rins
7 222,38 m2polígon 15parcel.la 181 José Celma Montané
8 760,65 m2polígon 15parcel.la 183 Mª Dolores Prades Celma
9 4407,84 m2polígon 15parcel.la 185 Eva i Elena Salaet Cervera
10 662,88 m2polígon 15parcel.la 189 Antonio Amades Pedrola
11 240,25 m2polígon 15parcel.la 190 Juana Saun Serres
12 590,50 m2polígon 15parcel.la 191 Eva i Elena Salaet Cervera
13 363,48 m2polígon 15parcel.la 195 Isabel Pedrola Sabaté
14 514,74 m2polígon 15parcel.la 196 Francisca Cabús Jornet
15 79,51 m2polígon 15parcel.la 271 Francisco Monllau Chavarria
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DIRECCIO GANDESA
DIRECCIO TORTOSA
CARRETERA C-43
ESCALA DIN A1 1/750
ESCALA DIN A3 1/1.500
camí
N
NAU INDUSTRIAL EXISTENT
NAU INDUSTRIAL EXISTENT
POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
VIAL D'ACCES A POLIGON EN PROJECTE
INTERSECCIO EN PROJECTE
CAMI DE CONNEXIO DES DE
NOU ACCES A CAMI  EXISTENT
CASETA ESCOMESA ELECTRICA
ESCOMESA AIGUA POTABLE
MAGATZEM EINESOFICINA D'OBRA BARRACO DE SERVEIS
ZONA APARCAMENT MAQUINARIA
ACCES RESTRINGIT A OBRA
ACCES RESTRINGIT A OBRA
TANCA PERIMETRAL
ZONA ACOPI MATERIALS
TANCA PERIMETRAL
serveis
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA TITOL DEL PLANOL
Institut  Català  del  Sòl
CODI
AREA D'URBANITZACIÓ
I MEDI AMBIENT
FITXER
CONSULTORS
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
DIN-A1     1/750
0 15 30
DIN-A3     1/1.500
02211070
GENER 2008
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'ACCES AL POLIGON "LA PLANA"
DES DE LA CARRETERA C-43 A GANDESA. TERRA ALTA
PLANTA SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT.
PLANTA GENERAL
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